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A N N U A L  REPORT
OF THE
■**
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF FRYEBURG
FOR THE
Year Ending February JO,
1915
1915
A d v e r t is e r  P r in t  
Norway, Me,
I
) A P R  C
Town Officers
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
D. A. BALLARD S. F. BARKER H. B. EASTMAN*&
Town Agent
E. E. HASTINGS
£ *
Treasurer
*
GEO. O. WARREN
Superintendent of Schools
T. W. CHARLES
»
*
Superintending School Committee
A. W. McKEEN JOHN F. PHILIPS C. P. GRAY
Collector of Taxes
C. T. SHORTRIDGE
Sealer of Weights and Measures
GEO. H. COLEMAN
Board of Health
*  }
DR. W. B. TWADDLE A. W. McKEEN DR. IRVING MABRY
Road Commissioners
CHAS. F. SMITH FRED A. HOLT HAROLD McKEENE
Auditor
B. T. NEWMAN
Truant Officers
JOHN F. PHILIPS WOODMAN CHARLES
Report of Selectmen
AND ASSESSORS
Real estate, resident .........................................$606,954.00
Real estate, non-resident ...............   133,047.00
Personal estate, resident  .............    214,660.00
Personal estate, non-resident ..........................  2,830.00
Total ........................................................ $957,491.00
»• *
APPROPRIATED AND ASSESSED.
State t a x ..................................................................... $4,226.92
County tax ............................................................... 1,295.00
Roads and bridges .......................................... , . .  2,500.00
Special appropriation on Harbor r o a d ................  200.00
Support of schools  ................  2,800.00
Repairs on school houses ....................................  250.00
„r -School books ..............   300.00
Support of poor ......................................................  800.00
Current expenses ..................................................... 1,500.00
State aid road ........................................................... 600.00
- Tuition of scholars at Academy ........................  800.00
Grover Post, G. A. R ................................................ 50.00
Moth pest ................................................................. 300.00
Insurance on school houses ..............................   135.00
Overlay ....................................................................... 227.33
Eber J. Johnson, road............................................... 100.00
Belfry on Harbor school house ........................  50.00
Supplemental tax ..................................................... 20.00
Improvement on Smith St.............................   200.00
411 polls assessed.
; 26 polls exempt by law.
Rate assessed on the dollar, .0162.
The above assessment was committed to C. T. Shortridge for
collection.
Rate paid for collecting, .006 on the dollar.
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*  t
PERSONAL PROPERTY TAXED IN FRYEBURG.
*
CURRENT EXPENSES.
W. & L. E. Gurley, sealer’s supplies . . . ' . .......................... $ 4.41
B. T. Newman, services as auditor .................................... 5.00
D. A. Ballard, stamps for office ............................................  7.85
L. S. Haley, posting town warrant -........................................  1.75
F. W. Sanborn, printing town re p o r ts ................................. 45.00
A. W. McKeen, services as member of school board . . . .  15.00 „
A. D. Merrill, cash paid for moving s a f e ..............................  2.25
Loring, Short & -Harmon, office books ..............................  21.S8
Fred M. Kenerson, damage to farm ....................................  150.00
D. A. Ballard, expenses to Augusta on road business . . . .  7.95
4
1■ *  i  ■ - l a  . . . .  -  .  .  .  ----------------------------------------------------------------- -  -------------------------- , .  - .......................................  .
A. D. Merrill, bonds for treasurer, collector and road
I
commissioners .................. ; ...............................................  32.50
A. D. Merrill, books for clerk’s o f f ic e ....................................  5.75
Frank Dawson, fighting fire at Menotony ............................ - 1.00
Wilber Harriman, fighting fire at Menotony ......................  1.00
S. F. Barker, part pay as selectman ............   50.00
C. T. Shortridge, services July 3 and 4 ...................... . . . .  ' 6.00
H. B. Eastman, part pay as selectman ................................  50.00
Wilson Emery, repairs on bridge ....................  1.50
Chas. F. Smith, services as fire warden ......................:. . 4.50
Herbert Ward, fighting fire ....................................................  1.00
W. J. Keefe, fighting fire ........................................................  1.00
C. H. Potter, fighting fire ........................................................  1.00
Elwin Roggers, fighting fire ....................................................  1.00
J. I. Livis, for land taken for read ....................  7.00
L. K. Hobbs, for land taken for road ......................  25.00
W. R. Tarbox, insurance on town farm b u ild in g ..............  15.00
Henry Ela, fighting fire ..........................................   1.00
James E. Hutchins, wood and janitor at town house . . . .  3.00
E. L. Walker, public watering trough ................................  5.00
G. O. Warren, supplies for selectmen’s o f f i c e ......................  1.07
G. O. Warren, stamps to date for office ................................  4.25
G. O. Warren, balance for services as treasu rer................  15.00
T. W. Charles, part pay as superintendent ......................  100.00
Geo. O. Warren, part pay as treasurer ......................   35.00
Geo. H. Coleman, services as sealer of weights and
measures ................................................................................  5.00
F. W. Sanborn, 350 post cards, moth notices  ............  6:13
Norman Charles Est., services town c l e r k ................................ 50.00
.Elmer Harnden, labor on drain in village .....................    2.00
Eber J. Johnson, work for town farm, 1913 ....................  1.15
C. T. Shortridge, collecting dog t a x ......................................  10.00
C. T. Shortrid'ge, part pay for collecting t a x e s ..................  96.00
D. A. Ballard, part pay as selectman .................................   100.00
-  4 •+
Fryeburg Water Co., for fountains ........................................  20.00
Arthur J. Lugee, reporting deaths and births......................  1.00
Charles P. Gray, services for ballot clerk..........................  2.00
Charles P. Gray, services on school board, 1914..................  25.00
T. W. Charles, part pay as superintendent..........................  50.00
E. E. Hastings, rent of office ................................... $25.00
Services as town agent..............  15.00
Cash paid for notices..................  2.50
Government stamps for con-
stables’ papers ............................  .50
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A. W. McKeen, services on school board ..........................  25.00
7  *» —
Edwin Weston, surveying road to John B u r k ....................  3.00
John Philips, services as truant officer ...............................   5.00
■ John Philips, services on school board .............     - 25.00
Wm. Gordon, services 2 days, ballot c l e r k ............................  4.00
▼ S
A. D. Merrill, services as town clerk - .......................    30.00
C. T. Shortridge, abatements on collecting t a x e s    20.81
H. B. Eastman, balance for services as se lectm an   65.00
S. F. Barker, balance for services as se lectm an ..............  75.00
D. A. Ballard, balance for services as selectman ............  100.00
B. T. Newman, services as ballot clerk  ................  2.00
E. E. Hastings, interest on Curr bill ...................    2.00
Total .................................................    $1,396.25
/
Appropriated ..........................; .................................... $1,500.00
Unexpended  .............................................................. $103.75
- - . $1,500.00
WINTER ROAD ACCOUNT.
*
Orders drawn for breaking road for 1913-14.
S. F. Barker, hauling roller and oiling .............................. $ 9.63
Allen T. Fraser, hauling roller and snowing toll b r idge .. 34.58
Bert W. Bemis, hauling roller .............................................. 42.00
Allen T. Fraser, hauling r o l l e r ............. .'..............................  8.63
S. F. Barker, hauling roller .................................................... 8.63
Fred C. Davis, breaking r o a d s ................................................  9.00
Ray Ballard, hauling roller 8 d a y s  : ............................  112.00
Geo. H. Walker, hauling roller ......................   27.00
Frank B. Smith, hauling roller 5 days ..................................  20.00
J. J. Pike & Sons, hauling roller 6% days and oiling roller 54.00
O. W. Osgood, hauling roller 1% days   ............................  6.75
Jessie Wentworth, snowing Island b r id g e ..........................  7.00
Clarence Osgood, 6 days on roller, 4 horses   51.50 -
H. B. Ballard, breaking roads, 3% days .....................   12.25
J. D. Towle, breaking r o a d s ....................................................  3.00
Chas. Stevens, 4 horses on roller 5 days, and housing
roller .................................................................................     42.00
C. T. Shortridge, snowing Walker’s bridge  ......................  12.00
R. F. Webster, snowing Weston’s bridge ..........................  20:00
Wm. Tompson, snowing Chas. River b r id g e ......................  6.00
A. A. Mclntire, snowing Hemlock b r id g e  ; ............  5.00
Total ...............................    $490.97
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1914-1915.
B. C. Buzzell, 7% days on roller ...............................: ......... 45.00
Frank Meserve, 1% days on roller, 2 t e a m s ......................  14.00
S. F. Barker, 1% days on r o l le r ..............................................  9.00
Everett Goodridge, drawing roller 10 days ........................  60.00
Allen T. Fraser, drawing roller 10 days and work on
bridge ...........................................     61.50
- H. M. Holt, 9 y2days, team- on roller ...........  57.00
$246.50
\
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ORDERS DRAWN FOR 1913.
SUMMER ROAD WORK.
A. W. Cook, 14 loads shingle shavings   $ 3.50
W. L. Sanborn, labor on road ...............   6.75
Henry Andrews, cutting bushes .................................. : . . . .  8.00
W. J. Pitman, 21 stone posts ............    10.50
E. E. Hastings, 239 loads gravel ..........................................  23.90
$52.65
ORDERS DRAWN FOR SUMMER WORK, 1914.
Austin Bemis, labor on road  ..........................  $ 1.50
J. I. Lovis, Jabor on drain ........................................................  1.50
C. M. Conant Co., road- machine repairs ............................  15.05
Herbert Hurd, blacksmith work on road m a ch in e ............  5.60
Frank Stevens, man and team y2 d a y ..................................  3.00
W. J. Pitman, labor and m a teria l..........................................  21.05
G. H. Shaw, labor on road ........................................................... 16.38
H. W.. McKeen, 13 y2 days, road comm...................................... 40.50
United: Construction Trust Co., repairs on road machine 4.50
Allen T. Fraser, 4 y2d'ays, team on road . 18.00
Geo. Hill, iy2 days, labor on r o a d ..........................................  15.00
Geo. Hill, 6 days, labor on road ................................................ 12.00
Joseph Buzzell, 7 days, labor on road .................................. 13.25
Everett Goodridge, 9 y2days, team   38.0
Herbert Wiley, 6 days, labor ......................................   12.00
Arthur Wiley, 2 days, labor...................................................... 4.00
Harry M. Holt, 19% days, team ..............................................  78.00
8
\
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Earl Bell, 1 day, labor ................  2.00
S. F. Barker, 14 days, team .......................    56.00
Dexter Wiley, 5% days, labor ..............................................  11.00
J. V. Emerson, % day, t e a m .............................   3.00
Frank Hill, 14y2 days, labor   29.00
Frank Meserve, 10*4 days, team ..........................................  41.00
W. J. Pitman, 2 days, h o r s e s ..................................................  4.00
Eugene W. Kenerson, 6 d'ays, la b o r ..................... *..............  12.00
Perley Tompson, 2 days, labor ..............................................  4.00
Eugene W. Kenerson, 6 days, labor ........................................  12.00
Frank Meserve, 8 days team, 1 day m a n ..............    38.00
Clarence Smith, 1 day, team ..................................................  4.00
William Robins, 6 days, la b o r ................................... -...........  12.00
B. E. Hutchins, labor and material ......................................  ' 5.50
Eugene Kenerson, 5 days, labor .....................................    10.00
Chas. Andrews, 12 days, team ..............................................  - 48.00
Herbert Hurd, labor on bridge and road m a ch in e   4.75
Chas. Emery, y2 day, team ....................................................  2.00
Levi Johnson, 12 days, labor ........................................................24.00
Frank Osgood, 4 days at $4.50, 7 days at $4.00 ..................  46.00
Fred Morrison, 1 day, team .................    4.00
Seth Sargent, 10 days, labor ..................................................  20.00
Fred Shaw, iy2 days team, 10 days man ... 26.00
L. A. Stevens, plank and lumber ......................................  22.67
O. W. Osgood, 2 men and team y2 day  .......................... 3.25
J. J. Pike & Sons, labor as per b i l l ......................................  11.00
F. A. Hill, 9 days, labor .......................................................... 18.00
H. M. Holt, 9 days, team ...............................   36.00
Allen T. Fraser, labor on road ..............................................  15.50
S. F. Barker, 4 days, team .................................   16.00
E. J. Brown, 1 day, 2 men and team ..................................  6.00
Herbert Wiley, 2 days, labor .................................................. 4.00
E. C. Buzzell, 4 days, t e a m .....................................    16.00
Dexter Wiley, 3 days, labor ...............     6.00
Perley Rollins, 9 y2 days, tea m '...................................    38.00
“ Chas. Abbott, 8 days, la b o r ......................................................  12.00
Wilber Douglass, 3 days, labor .....................................   6.00
Frank L. Eastman; setting tire on road machine ............  1.00
A. A. Mclntire, Zy2 days on road    .................................  7.00
H. W. McKeen, 9% days, road Comm., 20 days t e a m   108.50
Eugene Adams, 27 days, labor ..............................................  54.00
Willis Farrington, 2 days, team  .................   8.00
L. A. Stevens, 1644 ft. 3 in. plank ...............  32.00
L. S. Haley, 3 days, labor ......................................................  6.00
Chas. Thornes, 10 days, labor, t e a m ......................................  40.00
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Geo. Abbott, 2 days, team ...................................................... 8.00
D. H. Charles, 4 days, team, iy2 days man ............................  18.75
J. I. Lois, labor on drain pipe ............................................... 1-50
Penn Metal Co., drain pipe ....................................................  12.80
E. J. Hutchins, y2 day, team ......................... .................. ; . ■ 2.00
Harold Gray, S days, labor..........................................................  16.60
E. E. Walker, 2 days, team, 50 loads gravel ......................  10.50
Clarence Osgood, 2 days, team ..............................................  9.00
Elmer Brackett, steel rooting for bridges ................... .-. .. 319.14
Fred L. Littlefield, cutting bushes ......................................  15.00
Frank Stevens, labor and material ......................................  3.00
Frank Osgood, 3 days, team ..................................................  12.00
Chas. Lord, 7 y2days,- labor   15.00
Wilber Douglass, cutting bushes ..........................................  10.00
Wilber Douglass, 3 days, labor ..............................................  6.00
C. F. Smith, 33 days, as Comm.............................................  99.00
C. F. Smith 1214 days, team, cash paid out, $7.25 ...............  56.25
Eugene Adams, 8 days, labor ..................................................  16.00
Chas. Thoms, 5 days, t e a m ............ "........................................  20.00
Harold Gray, 2 days, labor ......................................................  4.00
E. J. Johnson, work on road m a ch in e ..................................  9.50
Chas. F. Lord, 19 days, labor ............................................... 38.00
Merle Abbott, 2y> days, labor ...............................................  3.75
Seavey & Hill, supplies for roads and b r id g e s ....................  5.00
Chas. Cord, 5 days, labor on b r id g e ..................................  10.00
Frank B. Smith, 1 day, team ..................................................  4.00
Swan’s Falls Co., 35 loads of loam ......................................  3.5.0
Chas. Andrews, 1 day, team .................................................  4.00
H. M. Holt, labor on road .....................................................  37.00
Perley Rollins, labor with team, 1% days ..........................  7.00
R. I. Tompson, board and labor on road ............................  17.40
Fred Hutchins, 2 days, team ..................................................  8.00
John Ela, 11 days, labor ........................................................... 22.00
Seldon Pinkham, 3 y2days, team   14.00
Harold Gray, 5 days, bridge ..................................................  10.00
J. L. Osgood, stone for drain ................................................... 3.00
Wilber Douglass, labor on bridge ..........................................  15.00
Chas. Lord, 2y2 days, l^bor ....................................................   5.00
L. A. Stevens, 1617 ft. of 3 in. bridge plank, 896 ft. of
2 in. bridge plank ............................................................. 47.74
' L. A. Stevens, bridge plank and stringers ........................  98.59
Everett Baker, 1 day on bridge ............................................  2.00
L. S. Haley, 2y2 days on road, 25 ft. plank  ........................  4.87
S. C. Guptill, 1 day, labor ....................................................... 2.00
Chas. Emery, 1 day, team1 ....................................................... 4.00
s
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/
Leroy Jones, labor on road .......... : .....................................  3.50
H. M. Holt, labor on bridge with team ..............................  35.00
F. A. Hill, cutting bushes and labor on bridge ................  19.50
J. W. Hutchins, posts and poles for ra ilin g s ......................  3.00
H. W. McKeen, 4 days team, 2 days man, 2 days Comm.,
$1.25 for spikes .................................................................. 27.25
Chas. A. Abbott, repairs on road tools ..............................  5.00
. E. E. Hastings, 65 loads gravel ............................................  6.50
F. G. Goldthwaite, 1 day on b r id g e ........................................ 2.00
Wesley Heald, 2632 ft. pine stringers ................................  26.32_
Fred A. Holt, cash paid for repairs on road ...........   15.00
F. A. Holt, 58% days as Comm...............................................  175.50
Fred Littlefield, 23 days, labor ..............................................  46.00
Claton Littlefield, 14% days, labor ......................................  29.00
S. F. Barker, 1 day horses, $2.00, cutting bushes, $3.00 .. 5.00
Mrs. Mary Barker, 2790 ft. oak for stringers ....................  23.75
Erving Bell, 1% days, team .................................................... 6.00
D. H. Wiley, hauling gravel .................................................... 3.00
E. J. Johnson, 2 king drags .*...............................   4.00
Fred W. Kenerson, hauling s t o n e ..........................................  3.60
C. T. Shortridge, labor ............................................................ 2.00
Elmer Brackett, roofing and spikes .....................................  23.70
J. C. Harriman, spade anfi s p ik e s ..........................................  2.50
D. H. Charles, 1 day, labor on bridge ..................................  2.00
Fred H. Tylor, 1 day, labor on bridge ................................  2.00
Chas. F. Smith, 8 days Comm .................................... 24.00
Chas. F. Smith, 6 days team, $24.00, % day man, $1.00,
cash paid out, $10.50 ......................................................  35.50
Wm. M. Smart, cutting bushes .............................................. 6.00
E. W. Pike, 2 days, team ......................................................  8.00
F. A. Holt, 1 day Comm., repairing roller, $2 .00 ................  5.00
F. A. Hill, 1 day, labor ............................................................ 2.00
John W. Heath, 1 day, labor ..................................................  2.00
C. H. Warren, labor on road ................................................ 3.50
W. PI. Thurston, gravel and labor ........................................  2.50
Total  .............................  $2,773.41
Appropriated ...................................    2,500.00
Overdrawn $273.41
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SPECIAL APPROPRIATION FOR REPAIRS ON SMITH ST.
Lester Keisman, 2 days, labor ..............................................  $ 4.00
Frank Osgood, &y2 days, team ..............................................  34.00
Chas. Lord, 7y2 days, labor  ............................................  15.00
Geo. Snow, 5 days, labor ........................................................  10.00
Eugene Adams, 9 days, labor ...............................................  18.00
Levi Johnson, 3y2 days, labor ................................................ 7.00
Chas. Thoms, 9% days, team ................................................ 38.00
Harold Gray, l x/2 days, labor ..................................................  15.00
Merle Abbott, 6% days, labor ..............................................  9.75
Chas. Smith, iy2 days, team   30.00
Chas. F. Smith, as Commissioner, 6 days .......................... 18.00
Dana Walker, 65 loads gravel .............................................  6.50
Total ................................................................................ $205.25
Appropriated ............................................................  200.00
Overdrawn ....................................................................  $5.25
The town voted to authorize the selectmen to hire not ex-
ceeding $1,500.00 to widen the State road on Main St. There
has been $500.00 laid out and paid out of the' general fund.
r
REPAIRS ON HARBOR ROAD.
Orders drawn for repairs on Harbor Road.
C. H.  ^Andrews, 1 day, team ..................................................  $ 4.00
F. C. Eastman, 6 days, labor ............................................... 12.00
J. E. Pray & Son, 6y2 d'ays, team, 5 days, m a n ..................  36.00
C. E. Stanley, 4 days, team ..............................   16.00
A. W. McKeen, 5 days, team ................................................  20.00.
L. E. McKeen, 5 days, team ................................................  10.00
C. E. Backer, 6 days, labor . .< .............................................  12.00
S. C. Guptill, 6 days, team ....................................................... 24.00
H. W. McKeen, 6 days, team,' 7 days, Comm.............  45.00
. F. G. Goldthwaite, 4% days, labor ......................................... 9.50
W. H. Howard, 77 loads loam ................................................. 11.55
Fred Shaw, 1 day, team .........................................................  4.00
Total ...............................................................................  $204.05
Appropriated .................................................................... 200.00
Overdrawn $4.05
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SPECIAL APPROPRIATION FOR BUILDING NEW ROAD 
NEAR EBER J. JOHNSON’S HOUSE IN VILLAGE.
A. L. Hale, making fill .............................................................. $11.25
Geo. Snow, 2 days, la b o r ..........................................................  4.00
Frank Osgood, 1 day, t e a m  ............................................ 4.00
Chas. Thoms, 3 days, team .................................................. 12.00
Webb Ela, days, labor ...................................................... 7.00
Levi Johnson, 2V2 days, labor ..............................................  5.00
Penn Metal Co., pipe for drain .............................................. 21.00
Chas. Lord, 4 days .................................................................... 8.00
Chas. F. Smith, 5% days, team, 2% days as Comm  28.50
Total ..............................................................................T $100.75
Appropriated ................................................................  100.00
Overdrawn .................................................................... .75
STATE AID ROAD REPAIRS.
Total amount expended for repairs ......................................  $272.58
The State paid ..................     176.33
The town paid ............................................................................  96.25
Appropriated for the construction of new State aid road $600.00
The $600.00 raised by the town was fully expended by the 
state under the direction of Harold W. McKeen; 3,000 feet of 
road was built.
i
TEACHERS’ WAGES.
Orders drawn to pay the balance of Winter term, 1914.
Goldie F. Staples, three weeks, Village ..............................  $31.50
Leonoria E. Files, three weeks, Village ..............................  33.00
Mrs. Constance Taylor, Harbor school' ................................  100.00
Abbie Smith,three weeks, Village .....................................  33.00
Marguerite McKenney, five weeks, West F ry eb u rg    55.00
Marion Haley, ten weeks, Haley school ............................  88.00
Marguerite McKenney, four weeks, West F ry eb u rg   44.00
Edna Chase, Toll Bridge .......................................................... 92.80
Anna Carter, four weeks, East Fryeburg    ....................  32.00
Pearl Bemis, eleven weeks, North F ryebu rg ........................  121.00
Bertha Meserve, six weeks, Center F ry eb u rg .................  48.00
Constance Taylor, two weeks, Harbor school ....................  20.00
Geraldine Bassett, eleven weeks, Smart’s Hill ..................  88.00
Total .................................................................   $786.30
An n u a l  t o w n  r e p o r t  j s  -
ORDERS DRAWN FOR 1914 AND 1915.
Leonoria E. Files, three weeks, Village ........................... $33.00
Goldie F. Staples, three weeks, Village ..........................  33.00
Abbie Smith, three weeks, Village ......................................  36.00
Abbie Smith, four weeks, Village ..........................................  4S.00
Leonoria E. Files, four weeks, Village ................................  44.00
•V -
Goldie F. Staples, four weeks, Village ................................  44.00
Augusta Walker, six weeks, Haley ......................................  48.00
Abbie Andrews, eleven weeks, West Fryeburg ..............  121.00
Leonoria E. Files, four weeks, Village ............................  44.00
Abbie Smith, four weeks, Village ......................................  48.00
Goldie F. Staples, four weeks, Village ..................................  44.00
Edna Chase, eleven weeks, Toll Bridge ..............................  88.00
Augusta Walker, five weeks, Haley ......................................  40.00
Anna Carter, eleven weeks, East F ryeb u rg ........................  88.00
Geraldine Bassett, eleven weeks, Smart’s Hill   88.00 •
Pearl Bemis, eleven weeks, North Fryeburg ....................  121.00
Constance Taylor, ten weeks, Harbor ...................................... 100.00
Blanche Eastman, eleven weeks, Center F ry e b u rg   88.00
Goldie F. Staples, two weeks, V i l la g e ..................................  24.00
Edna Chase, five weeks, Toll Bridge ..................................  40.00
Goldie F. Staples, four weeks, Village ................................  48.00
Augusta Walker, five weeks, Haley ......................................  40.00
Leonoria E. Files, two weeks, V il la g e ..................................  22.00
Flora E. Whitman, two weeks, Village . .•..........................  24.00
Leonoria E. Files, four weeks, Village ................................  44.00
Flora E. Whitman, four weeks .............................................  48.00
Edna Chase, five weeks, Toll Bridge .................................  40.00
Constance Taylor, eleven weeks, Harbor ............................  110.00
Gertrude Meserve, six weeks, East Fryeburg  ..........  54.00
Flora E. Whitman, three weeks, Village .............................  36.00
Leonoria E. Files, three weeks, Village ............................. 33.0-0
Goldie F. Staples, three weeks, Village ..............................  36.00
Edna A. Chase, three weeks, Toll Bridge ..........................  24.00
Anna Graves, thirteen weeks, Center Fryeburg ..............  104.00
Geraldine Bassett, thirteen weeks, Smart’s Hill ..............  104.00
Flora E. Whitman, four weeks, Village ..............................  48.00
Leonoria E. Files, four weeks, Village ..............................  44,00
Augusta Walker, seven weeks, Haley ................................  56.00
Gertrude Meserve, five weeks, East Fryeburg   ..............  45.00 '
Goldie F. Staples, four weeks, Village ..  ..........................  48.00
Abbie Andrews, (thirteen weeks, West Fryeburg -............  143.00
Pearl Bemis, twelve weeks, North F ry eb u rg ......................  132.00
Flora E. Whitman, four weeks, Village ............................  48.00
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Goldie F. Staples, four weeks, Village ............................  48.00
Leonoria E. Files, four weeks, Village ................................  48.00
Augusta Walker, five weeks, Haley ..................................  40.00
Edna A. Chase, six weeks, Toll Bridge  ..............................  48.00
     :    —  —   1 —  --
Total .....................................   $2,735.00
JANITOR, JANITOR SUPPLIES AND CLEANING. .
Orders drawn out of 1913 appropriation.
J/ I. Lovis, V il la g e  .................................................... \ .. $23.50
J. I. Lovis, V il la g e .................  •..................................  5.15
'’ Carroll Haley, Haley s c h o o l ...............................      6.50
Lucian Davis, Smart’s Hill   ..............................  5.50
Byron E. Hutchins, Jr., West F ry eb u rg ..............................  6.00
Merton Bell, Toll Bridge . . . - . .....................   . 6.00
Bertha Meserve, Fryeburg Center ......................................  5.50 -
Glen Bemis, Harbor .........................................................   6.00
- Harriett Bemis, North Fryeburg   ......................................  7.00
William L. Brown, East Fryeburg  ......................................  6.50
Total  ...............    $77.65
1914 AND-1915 TO FEB. 11. -
J. I. Lovis, V il la g e .............................     $15.85
J. I. Lovis, V il la g e .........................................        17.50
J. I. Lovis, V il la g e ...................................................................... 11.25
Edith Haley, Haley school  .....................    5.50
J. I. Lovis, V il la g e   ...........................................   10.50
B. E. Hutchins, cleaning vault, West Fryeburg ..............  2.00
Glen Bemis, Harbor ................. "..............................................  5.00
♦
Mrs. E. J. Brown, cleaning, East Fryeburg ......................  5.00
E. J. Brown, janitor, East Fryeburg ....................................  5.50
♦
Blanche Eastman, janitor, Center Fryeburg .................~. 5.50
Merton Bell, janitor, Toll B r id g e ............................................  5.50
Lucian Davis, janitor, Smart’s H ill-......................................  5.50
Geo. O. Warren, janitor, supplies ......................................  1.51
Mrs. F. F. Woodside, janitor, su pp lies ..................................  4.79
> J. I. Lovis, ja n it o r ...................................................................... 7.50
Mrs. Byron Hutchins, cleaning, West F ry eb u rg ................  3.00
J. I. Lovis, janitor, Village .................................................... 14.00
Edna A. Chase, janitor, Toll Bridge . . ..............................  6.50
J. I. Lovis, janitor, four weeks, V i l la g e ..............................  14.00
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J. I. Lovis, janitor, Village ..................................................  17.50
Eastman & Son, janitor supplies ..........................................  1.05
J. C. Harriman, janitor supplies ..........................................  4.45
F. C. Davis, cleaning vault .  .................................................. 4.00
Byron A. Hutchins, janitor, West Fryeburg ....................  5.50
Harriett Bemis, janitor, North Fryeburg, ............................  6.00
Eastman & Son, janitor supplies ........................................  2.05
Elmer Brackett, janitor supplies  ........................................  .70
Mrs. David- Bell, cleaning, Toll Bridge school house . . . .  3.00
Mrs. David Bell, cleaning, Fryeburg Center school house 4.50
Ida Bemis, cleaning, Harbor school h o u s e ..........................  6.00
Walter Bemis, cleaning, Harbor v a u lt ..................................  2.00
Glen Bemis, janitor, Harbor ..................................................... - . 5.50
Anna Graves, janitor, Center Fryeburg ............................  6.50
J. I. Dovis, janitor, Village  ; 1.9.75
Harriett Bemis, North F ry eb u rg ...................................   7.00
Edith F. Haley, janitor, Haley school ................................  6.35
Byron A. Hutchins, West Fryeburg school ........................  7.00
J. C. Harriman, janitor supplies   ......................................  1.55
Arthur Bemis, cleaning v a u lt ..........................................  1.00
Clifford - Davis, janitor, Smart’s Hill ..................................  6.50
Total ................................................................................  $263.80
INSURANCE OF SCHOOL HOUSES
*
A. D. Merrill, insurance, North F ry e b u rg ..............................  $22.50
A. D. Merrill, insurance, Village ..............................................  44.10
A. D. Merrill, insurance, Village ..................................  4.05
W. R. Tarbox, insurance ......................................   70.65
Total    .........................................................................  $141.30
_ 4
J
TRANSPORTATION OF SCHOLARS.
Paid out of Appropriation of 1913.
Sadie Flint, North Fryeburg ..................................................  $33.00
C. H. Osgood., Village    ......................................................... 29.15
Elmer Walker, West Fryeburg ............................................  ~ 60.00
Frank C. Eastman, North. Fryeburg ..............   38.50
John Richardson, East Fryeburg ..........................................  65.00 ^
H. B. Ballard, Village      33.00 '
Chas. Smith, North Fryeburg ................................................. 15.00-
Fred M. Kenerson, Village ..................................................... 15.00
Total $288.65
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1914.
Fred M. Kenerson, Village ...................................................... $17.10
Oren W. Osgocd, East Fryeburg . . ......................................  5.00
Ed Abbott, East Fryeburg ................................-....................  50.00
H. B. Ballard, Village ..............................................................  33.00
Sadie Flint, North Fryeburg ..................................................  33.00
Frank C. Eastman, North Fryeburg .......................... '........  38.50
C. H. Osgood, Village ...............................................................  29.15
Elmer Walker, West Fryeburg ............................... ...........  55.00
Fred M. Kenerson, Village .................................................... 14.70
Frank Eastman, North Fryeburg ..........................................  42.00
C. H. Osgood, village .......................    34.45
E. D. Abbott, East Fryeburg ................................................  55.00
H. B. Ballard, Village ..............................................................  39.00
Elmer Walker, West Fryeburg ..............................................  65.00
Perley Binford, North Fryeburg ............................................ 36.00
Total .............................................................................'• $546.90
TEXT BOOKS.
T. W. Charles, express on books .......................................... $ 8.14
Shaw Business College, 17 diplomas ..................................  6.80
Edward E. Ba.bb ,& Co., books ..............................................  30.07
Benj. H. Sanborn, books .............................    7.50
Ginn & Co., books*.............................   63.50
American Book Co., books ...................................................... 22.40
Little, Brown & Co., books ......................................................  10.72
D. C. Heath & Co., books ........................ ....................... v. . 15.50
Eastman & Son, school supplies ..........................................  7.65
Webb Smith Printing Co.......................................................... 3.31
T. W. Charles, express and freight ......................................  6.34
D. C. Heath. & Co., school b o o k s ............................................ 1.63
Little, Brown & Co;, school books  .............................     2.88
Edward E. Babb & Co., school books ..................................  12.43
Ginn & Co., school books ........................................................ 56.64
American Book Co., school books ........................................  7.20
T. W. Charles, freight and express on school b o o k s   3.42
Edward E. Babb & Co., school b o o k s ...................................... 10.01
Ginn & Co., school books ........................................................ 15.S4
D. H. Moulton, school b o o k s ...........................    4.00
American Book Co., school books ........................................  1.52
D. C. Heath & Co., school books ..........................................  8.75
Benj. Sanborn, school books ...............................      6.00
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►
Geo. O. Warren, school books .............................................   .89
M. K. Woodside, school books ............................................  4.75
Total ...................., ........................................................ §317.89
FUEL FOR SCHOOL HOUSES.
W. H. Tarbox, 9 cords wood ..................................................  §36.00
L. S. Haley, 3 cords wood, fitted and put in shed ..........  15.00
W. S. Leavitt, 10 tons coal, Village school ......................  69.00
A. G. Cram, sawing and putting wood in shed ................  9.00
F. C. Davis, 3% cords of wood put in shed, Smart’s H il l . . 17.50
Wm. Tompson, 4 cords of wood put in shed, Harbor . . . .  20.00
E. Pike, 4y2 cords of wood, Toll Bridge .   ............    21.25
J. V. Emerson, 2 cords of wood, fitted, Toll B r id g e   10.00
J. V. Emerson, 4 cords of wood, fitted, Center Fryeburg. . 20.00
J. J. Pike & Sons, iy2 cords wood, Toll Bridge school .. 9.00
Send’on Hancomb, 3% cords wood, North F ry eb u rg   22.50
Clarence Osgood, 11 cords wood, V il la g e .................... . . . .  40.00
A. W. McKeen, wocd for Harbor ........................................  2.75
T o t a l ................................................................................  §292.00
REPAIRS ON SCHOOL HOUSES.
t r
Chas. P. Gray, seats and desks for Haley ..........................  §23.10
Chas. P. Gray, freight on desks for H a le y ..........................  3.32
Fred E. Haley, repairs on Haley school house . . .... 118.42
S.* H. Nicholson, roofing for Toll Bridge school house . .  35.80
Fred E. Haley, carting desks from stations and setting
them up ............................................  4.00
J. I. Lovis, repairs on Village school house -..............  .50
Elmer Brackett, repairs for school ......................................  3.00
G. A. Howard, cutting bushes in school yard ....................  2.00
J. I. Lovis, repairs on school h o u s e ......................................  3.00
Chas. P. Gray, 1 day labor on Toll Bridge school house 2.50
Elmer Brackett, repairs for school house ..........................  8.97
Albert E. Cole, repairs on East Fryeburg school house .. 1.50
' E. D. Abbott, carting desks and setting up, Toll Bridge 2.50
Norman Charles Est., for repairs ......................................... .92
Total ............................................................    $209.53
Town appropriated for belfry on Harbor school h ou se ... $50.00
Amount expended .......................................................................  43.93
Unexpended ................................................................... $6.07
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PROPERTY OWNED BY THE TOWN.
Town farm .........................................  $3,500.00
7 snow rollers ..............................................................................  300.00
2 road machines ........................................................................ 225.00
Stock and produce on town f a r m ..........................................  670.20
1
Total ...............................................................................$4,695.20
TOWN FARM AND POOR ACCOUNT.
Paid from last year’s balance of town farm account.
W. S. Hobbs, salary as master of town farm .................  $42.00
W. S. Leavitt, grain .....................................    28.00
W. H. Thurston, meat for town farm ..................................  3.08
Total .............................................................................. $73.08
Orders drawn for 1914.
%
.J. T. Boutwell, 1 pair of oxen ................................................  $200.00
j
Dexter Wiley, services of bull ................................................ ' 3.00
W. S. Fox, master of town farm to July 1 ............   75.00
Dexter Wiley, 2120 pounds of hay ......................................  18.00
W. S. Fox, salary to Oct. 1 ....................................................  75.00
E. C. Buzzell, phos. and pasturing ....................................... 10.00
Mrs. Olive Hutchins, 1 set of s le d s ........................................  5.00
W. S. Fox, salary to Jan. 1, 1915 ...........................................  75.00
Elmer Brackett, repairs on stove ....................................... 3.50
Geo. O. Warren, dishes for town farm ............................  .40
Eastman & Son, mdse..............................................................  25.69
J. C. Harriman, mdse.................................    6.66
Depreciation in stock ..............................................................  79.55
Produce exchanged for mdse, and g r a in .................................  182.25
Salary due April 1, 1915.. ..........................................................  75.00
Total $834.05
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TOWN FARM CREDIT.
To stock sold from farm ..........................................................  $300.00
Produce sold ................................................................................  188.22
Town’s money in master’s hands, Feb. 10, 1915 ................  5.94
Total ................................................................................  $494.16
Bills paid to the amount of ....................................................  834.05
Received for stock and produce sold ..................................  494.16
Balance against town ..............................................  $339.89
POOR AWAY FROM FARM.
To treasurer of town of Sumner for clothing and doctor
bills for Edwin Hall’s children ......................................  $37.30
Edwin Sargent, supplies, expenses of taking to Augusta
and burial expenses ..........................................................  107.00
Total ............................................................................... $144.30
Appropriated ..................................................................  $800.00
Total paid for support of p o o r ................................  484.19
Unexpended ....................................................................  $315.81
INMATES AT THE FARM.
Fred Johnson ........................................................................... 52 weeks
INVOICE OF PROPERTY AT TOWN FARM.
Feb. 4, 1914.
4 cows ..........................
1 three year old heifer 
1 two year old heifer*
1 swine ........................
.? 40 hens ..........................
7 tons of English hay 
3 tons of meadow hay
2% bushels beans ........
45 bushels potatoes ..
I
i ' 10 pounds lard ............
100 pounds p o r k ............
9
1
C
f - i
1C 
“ *c-
A
a t ,< !
* 0
$200.00
35.00
30.00
10.00
25.00 
105.00
24.00 
8.00
15.00 
1.30
14.00
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y2 barrel flour ........................................................................  3.00
1 cream tank and c a n s ........................................................  5.40
30 gallon stone jar ................................................................. 4.00
1 blanchard cburn ..............................................................  4.00
1 set of blocks and rope .....................................................  5.00
1 disk barrow ......................................................................... 20.00
1 ice saw ....................    3.50
1 work harness ....................................................................  10.00
1 wheel barrow ..........................    2.50
1 steel p l o w ............................................................................  9.00
1 mowing machine ...............................................................  30.00
1 horse rake ..........................................................................  12.00
1 separator ..............................................................................  60.00
1 cookstove ................................   20.00
1 diningroom stove ............................................................. 7.50
2 stone crocks .......................................................................  1.50
Grain on hand ............................................................................ 6.00
1 yoke complete ........................................................................  3.00
Total  ...............................................................   $673.70
ABATEMENTS.
Frank L. Bacheldor, not a res id en t......................................  $2.00
Sidney Douglas, not a res id en t..............................................  2.00
Howard Ela, not a resident ..................................................  2.00
Bert Hobb, not a resident ......................................................  2.00
Clifford Haley, not a resident ..............................................  2.00
Thomas S. Hall, not a res id en t..............................................  2.00
F. W. Jameson, taxed twice ............  2.00
Arthur D. Newman, at West Point ......................................  2.00
Ira Patch, not a resident ......................................................  2.00
Frank Merrill, error in assessment ....................................  .81
Total ..............................................................................  $20.81
Henry Andrews Grover Post, G. A. R.................................. $50.00
UNABATED TAXES DUE.
Lee Parker .................................................................................. $11.72
Merit J. Smith ..........................................................................  12.64
Total - $24.36
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GATHERING MOTH NESTS.' 
Orders drawn for picking moth nests.
Earl Bell, 9 days, man; team 1 day ....................................  $19.00
Ray Douglass, 7 days, man ....................................................  14.00
Harry Douglass, 7 days, man ................................................  14.00
W. B. Lord, 4 days, m a n  ............................   8.00
Gilbert Smith, 4- days, man ...........................................   8.00
Herbert Ward, 11 days, man ..................................................  28.87
Frank Johnson, 13 days, m a n ..................................................  34.12
L. S. Haley, iy2 days, man ..................................................  3.50
John E. Stevens, 3 days; man ..............................................  6.00
Robert Flint, 5 days, man ......................................................  8.75
Leroy Jones, 4 days, man ......................................................  7.00
Total ..............................................................................  $151.24
Appropriated ................................................  $300.00
Unexpended ..........................   148.76
$300.00
OUTSTANDING BILLS.
Due schools at the end of winter t e r m ............
R. I. Thompson, laying steel roofing ............
Estimated for breaking roads to date not paid
Town offices ........................................ ....................
Other bills estimated  ......................................
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN.
Resources.
Cash in treasury ................................................................ .....$3,348.22
Liabilities.
$1,832.05 
1,516.17
------------- $3,348.22
Outstanding bills 
To b a la n c e ........
$1,392.00
15.05
270.00 
55.00
100.00
$1,832.05
REPORT OF SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES.
Total number of inspections in Fryeburg ................................. * 31.0
Number of scales, weights and measures sealed ...........    285
Number of scales, weights and measures condemned ..............  18
Number of scales, weights and measures adjusted .................... 10
Number of scales, weights and measures inspected but not
sealed ...........................................................................................  7
Respectfully submitted,
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GEO. H. COLEMAN, Sealer.
Treasurer’s Report
N
Receipts.
Balance on hand, Feb; 14, 1914 ..............................  $3,452.54
From State of Maine
School and mill fund ...................................$1,134.35
Common school fund ....................................  1,373.70
Improvement of State roads, 1914 ..............  272.58
High school ............................   220.00
High school ........................................................  500.00
Dog license (refunded 1913) ........................  51.73
Pensions (refunded 1914) ............................  156.00
Railroad and telegraph tax, 1914 ..............  63.17
Returned as overpayment on State t a x . . . .  51.73
  $3,823.26
" V
To cover check drawn May 29, 19ii, to Sadie
Flint, and probably lost.................................. $ 28.00
Interest from U. S. Trust Co................................ 49.39
From Town of Stowe ............................................  2.00
Auctioneer license  ..............................................  2.00
Sale of Produce and stock from town f a r m. .. 300.00
School tu it io n  ................................................  58.50
Bachelder cemetery fund ................................ 6.75
Dog tax, 1914  ................................................. _ 71.00
L. S. Haley, collector, 1913 .............'..................... 1.70
C. T. Shortridge, collector, 1914 ..........................  16,324.80
----------- $24,119.94
A
r
PAYMENTS.
Town orders ............................................................$14,268.07
State tax, 1914 ......................................................... 4,278.65
County tax, 1914 ...................... : . . . ...................   1,295.00
Dog license, 1914 .....................................................  71.00
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State pensions ........................................................  156.00 -
Labor on North Fryeburg cemetery ..............  6.75
State aid highway ...............................    600.00
Maintenance highway ..........................................  96.25
Balance in treasury ...................... -......................  3,348.22
------------- $24,119.94
\
Respectfully submitted,
GEO. O. WARREN, Treas.
Fryeburg, Feb. 10, 1915.
FUNDS HELD IN TRUST.
■" 1
A. R. Jenness Fund:
Amount Feb. .14, 1914   ............................................  $102.19
Interest April and October, 1914 ........................  4.12
Net amount Feb. 10, 1915 ........................  $106.31
Harriet G. Gordon Fund:
Amount Feb. 14, 1914 ............................................  $235.57
Interest April and October, 1914 ..............................  9.50
Net amount Feb. 10, 1915 ............................  245.07
Alexander Stevens Fund:
Amount Feb. 14, 1914 .............................    $170.42
Interest April and October, 1914............................  6.86
Net amount Feb. 10, 1915 ........................  $177.28
- X
Dr. J. Clement Adams Fund:
Amount Feb. 14, 1914 ............................................  $163.86
Interest April and October, 1914 ..........................  6.60
Net amount Feb. 10, 1915 ........................  $170.46
Bachelder Cemetery Fund:
Amount Feb. 14, 1914 ' ...............................................$1,186.86
Interest April and October, 1914 . .  i   47.92 .
» $1,234,7?
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Nov. 30, 1914, withdrew amount of Z. W. Chan-
dler, bill for material and labor on fence
enclosing J. Bachelder lot ..............................  $3.75
Also amount of Roland Charles, bill for mowing
grass on J. Bachelder l o t ..................................  3.00
-------------  $0.75
Net amount Feb. 10, 1915 ......................  $1,228.03
Bachelder School Fund:
Amount Feb. 14, 1914 ................................................  $716.13
Interest April and October, 1914 ..........................  28.92
Net amount Feb. 10, 1915 ......................  $745.05
Fred N. Frye Fund:
Amount Feb. 14, 1914 ................................................  $647.61
Interest April and November, 1914 ......................  26.14
Net amount Feb. 10, 1915 ....................................  $673.75
GEO. O. WARREN, Treas.
Fryeburg, Feb. 10, 1915.
School Report
As another school year is nearly completed it seems fitting 
as well as a duty required of me by law that a report of the 
receipts and expenditures of the money raised for the support of 
the public schools by the voters of this town be submitted to 
them for their consideration and approval.
The expense of conveying pupils will not be less than last 
year, yet I feel that we have been as economical as the just 
claims of the pupils would permit.
In accordance with Section 5, Chapter 58, P. L. 1913, after 
Sept. 1, 1914, all teachers are required to hold a State certificate 
or a non-removable teaching permit for a period not to exceed 
one year.
The teachers have complied with this law and all except four 
are possessors 'o f  a State (certificate (see appended teachers’ 
statistics), and nearly every one of them has had considerable 
experience in teaching, and as a result of their experience and 
training I am assured that the present school year, longer by 
three weeks than last year, has been a profitable one to the 
scholars, an evidence of which fact is the good progress made 
by the pupils and the discipline which they have received.
As to repairs .which have been made, will say that the Haley 
school house has been thoroughly repaired by painting inside, 
laying a new floor and installing new seats and desks.
The outside has been painted and one side of the roof shingled.
In addition to the repairs the bushes have been cut and re-
moved to a suitable distance from the school house as to be a 
protection against loss by fire.
The roof of the Toll Bridge school house has been covered 
with metal roofing.
The following repairs are recommended to be made the ensu-
ing year:.
To shingle one side Smart’s Hill school house and both sides 
Center school house.
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To paint one coat, - the North Fryeburg, Toll Bridge, Center 
and West Fryeburg school houses.
New seats and desks are needed in the Toll Bridge school 
house— to make these repairs a larger appropriation than usual 
will be necessary.
Tables of statistics are herewith appended for present use and 
future reference.
Again thanking the School Committee for their advice and the
teachers for their cooperation, I would recommend that the fol-
lowing sums of money be voted and raised for the year ensuing:
Common school general fund, twenty-six hundTed dollars. 
School books, three hundred dollars.
Repairs on school buildings, four hundred dollars.
The financial statement of the receipts and expenditures is as
«,**
follows:
Unexpended balance Feb. 14, 1914, as per last
year’s report ......................................................... $1,618.54
Additional equalization fund ............................  50.00
Expenditures from Feb. 14, 1914, to close of financial year:
$1,668.54
Teachers’ wages ....................................
Transportation .................. ....................
Janitor, janitor supplies and cleaning
$786.30
288.65
77.65
Balance close of last financial yea r . . . .
$1,152.60
515.94
$1,668.54
RECEIPTS, GENERAL FUND.
Balance from last' financial year
Town appropriation .......... ..........
Common school fund ..................
School and mill fund ..............
Town of Stowe, tuition ............
Town Conway, N. H., tuition . . .
Preston Charles, tuition .$ ..........
Henry Thompson, tuition ..........
Gordon Wile, tuition  ............
$515.94
$2,800.00
1,373.70
1,134.35
12.00
17.50 
6.00
17.50 
5.50
$5,366.55
$5,882.49
*
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EXPENDITURES.
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Teachers’ wages .........................................................$2,735.00
Transportation ..................................   546.90
Janitor, janitor supplies and cleaning ............... 263.80
Fuel .................. : ...........................................................  292.00
------------- $3,837.70
/  --
Unexpended balance Feb. 10, 1915... $2,044.79
PROSPECTIVE SUMMARY.
/
Receipts to date .........................................................................$5,882.49
Due for tuition end of winter term:
Preston Charles ........ : ...............................................  2.50
Mrs. Arthur Pickering ..............................................  12.00
-------------  $14.50
$5,896.99
Expenditures to date .............................  $3,837.70
Bills outstanding:
Teachers’ wages ........................................................  1,034.00
Transportation ............................................................  282.00
Janitor, janitor supplies and cleaning ................  70.00
Fuel .........................................   6.00
------------- $5,229.70
Unexpended balance close financial year 667.29
$5,896.99
SCHOOL BOOKS.
Balance from last year ......................©................... $ 74.01
Appropriated ................................................................ 300.00
-------------  $374.01
Expended ...................................................................... $317.89
Unexpended .................................................................  56.12
-------------  $374.01
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REPAIRS.
Balance from last year   $ 59.06
Appropriated ................................................................ 250.00
--------------- $309.06
Expended ......................................................................  $209.53
Unexpended ..................................................................  99.53
1 ----------------$309.06
*
INSURANCE.
Balance from last year ............................................  $ 6.50
Appropriated ................................................................  135.00
-------------  $141.50
Expended ......................................................................  $141.30
Unexpended ..................................................................  -20
-------------  $141.50
Respectfully submitted,
THOS. W. CHARLES, Superintendent.
Fryeburg, Me., Feb. 10, 1915.
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SCHOOL STATISTICS
9 *
School
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Grammar . . . Soring......... “11 •H2.0U
12.00
$11.00 
11.00i * F all............... 13u Winter........... 11 12.00
11.00
11.00
Intermediate.................................... Soring* ....... 11 11.0011 Fall............... 13 11 .('0 11.00U Winter......... 11 12.00 11.00-
Primary.............................................• tt Spring.........Fall.................
11
13
11.00
12.00
11.00
10.50
it Winter............
Snriner...........*........
11 12 00 10.50
West Frveburp ........ . . . . . 11 11.00 11 00a Fall............... 13 11.00 11.0044 44 Winter......... 11 11 00 11.00
North Frveburp*............... ............... Spring...........
Fall.................
11 11 00 11.004 4 4 I 12 11.00 11.00
4 4 4 4 Winter........... 12 11 .00 11.00
Harbor ............................................... S orin g ........... 10 10.00 10.0044 Fall............... 11 10.00 10.00* 4 Winter........... 14 10.00 10.00
Smart’s Hill . ............................ .. S orin g..................... U 8.00 8.004 4 4 4 Fall................. 13 8.00
8.00
- 8 004 '44 Winter___ .. . U 8.00
Toll Bridge ..................... ............... Soring ........... 11 8-00 
8-00 
8.00
8.00i 4 - 4 4 Fall................. 13 8.004 4 4 ( Winter........... 11 8.00
Center .. .  ............... ................... Spring .. . . . .
Fall........... .
Winter. . . . . .
11 8.00 8.00
4 4 )3l l
8.00
8-00
8.00
8.00
East Frveburp*.........  ................... Spring . 11 8.00 8 0044 . 4 4 Fall................ 11 9.00 8.004 4 4 < Winter. . . . . .  . 13 9.00 8.00
H alev .................... .............. ........... Soring........... 11 8.00 8.00
■ 44 Fall................. 12 8.00 8.00
* t • Winter......... 12 8.00 8.00
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t e a c h e r s '  s TATISTICS
Term School Name of Teacher Of what School a 
Graduate
<3; 
V) u
o <£O <P-a &
O
•■m bJOO d 
.  cA O **'zi
-4-Jc$ ocd • >—«
t-l
O O
d• M
bd
Spring . 
F a ll . . . .  
Winter 
Spring.. 
Fall . . .  
Winter. 
Spring . 
Fall..... 
Winter.
‘'all
Winter.
Fall . . .  
Winter.
Fall
Winter.
* *  •  •
Winter.
Fall. . . .  
Winter.
Fall. . . .
* •  •
w
f t
Grammar . . . .
4 4 •  •  •
Intermediate.
c l
CC
I nmary 11 •  • •  •  i
♦  -  •  •  •
Abby Smith.........
Flora E. Whitman
CC 1 1  C l
Leonora E. Files..
Li C l  ' C l •  •
CC CC CC
CC
W. Fryeburg
CC
CC
CC
CC
No. Fryeburg
CC
CC
CC
CC
Harbor .
CC
CC
Goldie F. Staples.
C t  
CC
. 1
CC
c c 
c c
Abby Andrews
CC
CC
c c 
n
Pearl Bemis
CC CC
CC CC
Constance Taylor
CC
I Mary N. H all........
Smart’s Hill Geraldine Bassett
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Toll Bridge..
CC CC
CC CC
Center..
CC
• m
4 4
•  •  •  •  •
*  t  •  •  •  ♦
Edna A. Chase •  •
*  *
•  «  •
CC t c  CC
CC CC CC
Blanche Eastman 
Annie Graves. . . . .
CC CC
Ea. Fryeburg Anna Carter ........
CC
CC
CC 
C C
'  •  •  •
inter.
H a le y ...........
Gertrude Meserve
| C c CC
Augusta W alker..
Farmington Normal . . . .
4 4 4
•  •  •  t
4 4 4 4
t  t  •  •
Gorham H igh .................
C C  C C
C C  C l
Castine Normal...............
c l  C l
C C  H
•  •  .  t  m  t  t  *  |
Fryeburg Academy........
C C  C C
Westfield Mass. Normal
C C  c  v  C C
Fryeburg Academ y........
4 4 4 4 •  • •  •  »
4 * 4 4 •  •  •  •  >
4 4 “ 4 4 •  « t  •  •
4 4 4 4
9  » •  •  I
4 4  . 4 4 9 •  I  •  •
4 4 4 4
9  9  1 9
Fryeburg Academ y........
CC
c c •  •  •  » •
c c
CC
CC
CC
• 9
c c i C
c c CC
CC c c
C I CC
CC c c
9 .  9  •  9  9
9  • f  •
9  *  *  *  »
2310
11
15
16 
17 
2
3
4 
12
13
14
42
43
44 
3-
4
1
5
6 
7
3
5
14
17
18 
4
o
6
3
4
5
State
4 4 
4 4
State
CC
State
c  C
State
4 4
StatecC
State
Teaching
•'ermit
State
c  C
Teaching 
4 IPermit
CC
State
CC
Teaching
Permit
CC
Teaching
Permit
CC -
\
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AUDITOR’S REPORT.
ANNUAL TOWN REPORT
Fryeburg, Me., Feb. 13, 1915.
I hereby certify that I have examined the financial accounts of 
the Selectmen and Treasurer of the town of Fryeburg for the 
year ending Feb. 10th, 1915, and find them correct.
All items of expenditures, as therein entered, are vouched for.
The balance in the treasury, deposited with the U. S. Trust 
Co., on Feb. 10th, 1915, is three thousand three hundred forty- 
eight and twenty-two cne-hundredths dollars.
BENJ. T. NEWMAN, Auditor.
Warrant For Town Meeting
*
►
>
To CORIDON T. SHORTRIDGE, Constable of the Town of Frye-
burg, in the County of Oxford, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and1 warn the inhabitants of said town of Fryeburg, quali-
fied by law to vote in town affairs, to meet at the Town House in 
said town, on Monday, the 1st day of March, A. D. 1915, at 10
o’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
»
Article 1. To choose a moderator to preside over said meeting.
Article 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Article 3. To see if the Town will vote to accept the town
reports for the year ending Feb. -10th, 1915.
Article 4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers 
of the Poor for the year ensuing, and vote their compensation.
Article 5. To choose a Treasurer for the year ensuing.
Article 6. To choose one member of the School Board for 
three years.
A
Article 7. To see how many Road Commissioners the town
will vote to have, not exceeding three.
Article 8. To choose a Tax Collector and vote his compensa-
tion.
Article 9. To elect one or more fire wards; vote their compen-
sation, and raise a sum of money for same.
Article 10. To choose all other necessary officers required by 
law.
Article 11. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the repairs of roads' and bridges for the year ensuing.
*
5
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Article 12. To see if the town will vote “ yes” or “ no” on the
/
question of appropriating and raising money necessary to en-
title the town to State aid, as provided in section 20 of Chapter 
. 130 of the Public Laws of 1913.
Article 13. To see if the town will appropriate and raise the
t
sum of $600.00 for the improvement of the section of State aid 
road, as outlined in the report of the State Highway Commission, 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges; the above amount being the maximum 
sum which the town is allowed to raise under the provisions of 
Section 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Article 14. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the support of schools in the year ensuing.
Article 15. To see whatTsum of money the town will grant and 
raise for the support of poor for the year ensuing.
Article 16. To see what sum of money the town will grant and 
raise for current expenses for the year ensuing.
Article 17. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the purchase of school books for the year ensuing.
Article 18. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the repairs of schoolhouses for the year ensuing.
Article 19. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the tuition of scholars who attend the Academy.
Article 20. To see what sum of money the town will grant and 
raise for Grover Post, G. A. R.
Article 21. To see what action the town will take to protect 
the town from the moth pests and to provide means therefor.
Article 22. To see if the town ’ will vote to pay the School
Board for their services, and if so voted, how much shall be paid.
Article 23. To see if the town will vote to maintain a school 
in the Smart’s Hill district.
Article 24. To see if the town will vote to appropriate and
raise the sum of twelve hundred dollars toward the erection of
a suitable monument in the memory of the Soldiers of the town 
of Fryeburg, who sacrificed their lives in defence of their country 
in the war of 1861. Said sum so raised and appropriated to be
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used therefor in conjunction with the sum of not less than one 
thousand dollars to he provided by Grover Post No. 126, Grand 
Army of the Republic.
Article 25. To see if the town will vote to construct an intake 
between the houses of Benjamin E. Brown and Chas. E. Fox on 
Main Street in the Village of Fryeburg, and connect the same 
with the present sewer pipe, which discharges the surface water 
on said Street; and if it so votes, to see what money it will raise 
and appropriate to pay for the same.
Article 26. To see if the town will vote to accept the sum of
two hundred dollars, bequeathed to it in trust under the will of
S. M. Wadsworth, income thereof to be applied to the perpetual 
care of the Wadsworth Cemetery lot in Fryeburg.
Article 27. To see if the town will vote a separate sum to
continue the work done on Smith St. last year, and if so, vote to
see what sum it will raise.
Article 28. To see if the town will grant and raise a sum' of 
money to pay the deficiency in the last year’s appropriation for 
roads and bridges.
Article 29. To see if the town will vote to accept the town way 
in Fryeburg Village. Starting from the old fair ground road near 
the house of Alvin Cram and ending at the house lot of John 
Burke, as laid out by the Selectmen, Dec. 26, 1914, and if it so 
votes to raise money for same.
Article 30. To see if the town will grant and raise the neces-
sary amount required by law for repairs on the State aid and 
State roads.
Article 31. To see if the town will take any action in regard to 
buying road machinery.
Article 32. To see if the town wants to take any action in 
regard to letting the snow roller.
Article 33. To see if the town will vote to raise money to 
fix the Eber Johnson road.
* Article 34. To see if the town will vote to raise a special ap- 
x propriation o f $500.0*0 to fix the road from Hemlock Bridge to the 
Denmark line.
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Article 35. To see if the town will authorize the Selectmen to 
hire a sum of money if needed to pay road bills, not exceeding 
$1000.00.
Article 36. To act on any other business that may legally 
come before said meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of correcting the list of voters in said' town and hearing 
and deciding upon the application of persons claiming to have 
their names entered upon said list, at the Town House at 9 o’clock 
in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands, this 13th day of February, 1915.
DEAN A. BALLARD,
STILLMAN F. BARKER, 
HENRY B. EASTMAN,
Selectmen of Fryeburg.
